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□ 도서관장 인사발령 
(2015. 3. 1∼2016. 2. 29)
대학명 성 명 전 공 발령일자 비 고
강릉원주대학교 민남식 경영학 2016.02.02.
경남과학기술대학교 이신우 유전학, 분자유전학 2015.09.01.
경북대학교
이창수 문헌정보학 2015.09.01. 도서관장 임명
임석훈 수학교육 2015.08.31. 도서관장 임면
이영세 나노소재공학 2015.03.01. 상주분관장 임명
김영진 치의학 2015.03.01. 치의학분관장 임명
박동률 법학 2015.03.09. 법학분관장 임명
박동률 법학 2015.06.10. 법학분관장 임면
임상규 법학 2015.06.10. 법학분관장 임명
김인겸 의학 2015.08.01. 의학분관장 임명
공주대학교
이종상 지역분석 2015.09.01. 산업과학대학분관장
이명우 영문학 2015.11.01. 도서관장 연임
군산대학교 김윤수 세라믹콘텐츠디자인학과 2016.02.29. 임기 만료




목포대학교 김상률 의류학과 2016.03.01.
부경대학교 이병헌 환영공학 2014.08.05.
부산대학교 이상금 독어교육학과 2016.03.01.
서울과학기술대학교
이희원 영어영문학과 2015.12.30. 교내전보(전입)
한계륜 조형예술학과 2015.12.30. 교내전보(전출)
서울대학교
홍성걸 건축학과 2015.04.01. 중앙도서관장
이태호 농경제사회학과 2015.08.01. 농학도서관장
김홍기 치과경영정보학과 2015.09.01. 치의학도서관장
조성범 수의학과 2015.09.01. 수의학도서관장
오명돈 의학과 2016.01.15. 의학도서관장
서울시립대학교 최기호 경영학 2015.03.01. 중앙도서관장
순천대학교
한광호 경제학 2015.11.10.  
주재우 토질 2015.11.10.  면직
안동대학교 서균석 경영학과 2015.05.29.
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대학명 성 명 전 공 발령일자 비 고
울산과학기술원 주창희 전기전자컴퓨터공학부 2016.03.01.
전남대학교
성애순 국악학 2016.02.06. 보직면함
임환모 국어국문학 2016.02.06. 보직발령
제주대학교
김석준 사회학 2016.02.22. 중앙도서관장
김종우 초등컴퓨터교육 2015.03.01. 교육대학분관장
창원대학교 권요한 특수교육 2015.06.01.
충남대학교 박세화 법학 2015.04.01. 법학분관장
한경대학교 김준경 건축학과 2015.07.06. 
한국교원대학교 장수명 인적자원정책 2016.03.17. 임명
한국교통대학교
연윤모 의료IT공학과 2016.03.01. 증평도서관
김정평 철도경영·물류학과 2016.03.01. 의왕도서관
한국방송통신대학교 박영숙 간호학과 2015.09.01.
한국체육대학교 이재봉 체육학과 2015.02.16.
한국전통문화대학교 최영성 한국철학 2016.01.01.
경인교육대학교 심창용 영어교육학 2015.03.01.
공주교육대학교 민미란 초등음악교육학과 2016.01.25.
대구교육대학교 황미향 국어교육 2015.12.14.







청주교육대학교 권혁순 과학교육 2015.08.01.
경찰대학교 노성훈 행정학 2015.03.01.
공군사관학교 신동훈 행정학 2016.01.18.
국방대학교 권용수 - -
육군3사관학교 한덕수 컴퓨터공학과 2016.01.04.
해군사관학교 이민효 국제법 2016.02.26.
